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1、海水 pCO2 增加，导致三角褐指藻胞内无机碳库减少，且细胞 CO2 浓缩机制
(CCMs)被下调的程度与生长光强相关。当 pCO2 从 400 上升至 5000 µatm时，高
(200 µmol photons m-2 s-1)、低(20 µmol photons m-2 s-1)光处理的三角褐指藻胞内无
机碳库分别下降 60%和 81%，细胞对无机碳的亲和力分别下降 55%和 48%。高











(磷充足)或低磷(磷限制)生长的束毛藻在低光(120 µmol photons m-2 s-1)下培养 8
代后，转至高光(400 µmol photons m-2 s-1)后，发现，24 h 内，磷限制和磷充足细
胞的日固氮量分别增加 60%和 13%；磷限制细胞的日固碳量没受影响，磷充足
细胞的日固碳量下降 16%。磷限制细胞转到磷充足条件下，其日固氮量分别提高
121%(24 h)和 108%(72 h)。将低光、低磷生长的束毛藻转至高磷、高光条件下，
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